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PERSPICACIA NAZI 
Aiio 11! • 3.• 1er~e • VAl~NOA, MIEJ:COL!S 7 Dt! D;C,EMIRE PE !938 •Número l49 -¡E:r QUB CONOCES .QUE EL DUESO DE BSTA TIENDA LS JUDl<lt 
-EN QUE A MI MU.JEK LB 11.\CI FAJ,TA (11( AEBIGO 001\10 
BSTOS.--A. L M. .&.. 
Leí C. G. T. expresa su disgusto a 
los diputados · por la represión 
pa·tronal contra los huelguistas 
UN COMl"SA-




a la ..Wa los ntraordi-narios be:t.eflclo.s que la ereac:16n de los Comita-
riaclos ha sapaesto pa-
ra el ineJor desenvolvi-
miento de nuestra lucha. nmos 
• Plantear la conveniencia de 
extcntttios a atras :11>naa de la 
faera armada, en donde ba-
W.an de cumoUr Wéntlca mi-
llón, " la Que en et EJ~rdto pro-
(liamente dlch . cu1.11)lea. Nos 
l'Oferimos -Ja se hsbrá aupa.es-
to- a loa CarabJneros, Se:urt-
dacl 1 Asalto. Nue«tra currra, 
tte es ciaerra civil, r.ierra lnter-
naclonai, 1uerra de in:l,pcndan-
ela; rrand!OJia batalla de Jaa 
ideas J los lnt~reses, de las am-
'2ciones 1 las ~en~?osidad~, por 
111 compieJldad, l>Or su alcaoee, 
ta obll&'atlo rendirle imte ma-
,_ df: .i.~radente c~uteb. El se-
hro auanzamlento de las 11or-
1Daa, la eonfta11n Instaurador.a t! d~bcr, han ele ser eni:u~ 
... 1 e:t lu rettre:sentaclonea po-- ares ~rranlsactoae11 stndf-
:':' r.ariY.los polltieos- . Y e.-
net-;\J. ans manera absoluta y se-
JR JQ eomJslll'lo, •lle es un ad-
•to ~el t6enlco, es. aute iodo, 
la de:t;gacle del pueblo, eu7a 
"8aenc.:a en L'\8 fllu millbrea 
recaai un Mf'.ntido d > • praatia rr· tcido nunlmieato, toda or-..s!\: 1..~~da aet'lón. ¿Por qué ha 
~ e•erPOs arnlados, aun-
~an de reta¡;aa?dla, que n• 
Ieee n flDs conüsa.rlos! No pa-
a.\!11:111 :6ztoo nt r u,- conn-
~JDl'tlatnoe la cre&clin del 
hrl=lado de Carabineros, Se-
ta sa Y Asalto, eonvenchlos 
"- b neces!d••d. Por la11 razonea -b ~os e%})11mo, 7 por otna 
eeni ilS que ex.,ondriamos. Ha-
lect os ele estas úll.im&s grAcia al 
fte 0~ .:ea es~amos ciertos de 
lllCl 1tres1eate. La autorl-
• ~Por eJc1011Jo, es ho1 uaa c::>-
r 'e, ""qa <.xpresión se ensancha 
de s! •acle, obrando una esped.e 
"- -blosl:.i colectiva. El pue-
Co-a<ito1.-- todo Pl'e!llente, en te-
tlle ~D t.odo ordena. & !o 
lllén" Q Os "estado de op1-
16rtc • r..e e:;tc; es lo natural y 
~ :1.:::,.tro de 1a situaci6n 
fe lle"'a-· • a •ice QUe no \lue-11 ........ 
... fe~~·~º de las ruer-
~leta en 'DubJleo, ~nclria a 
tebtea 'b~ cuadro de las pru-
tllVoJvlln! as. 9b orden al des-
t en et ento de nuestra guerra 
-lo éi•zenttdo de un p!au 1•nl-
~ el ~<!Ue a toda la zona 
a al do ritmo de Ja m-ida ;"ta.rse perfectamente 
te P-0 or au Gobierno de 
t.Jlbna':'r:r:.r. Nu~tra h 1ic!at:-
.-, aq 1'0r el ~frito .d!!l 
11!1 11 \. _,, reecgida , pl&ti-teho. 
PAR 15 
SOBRE LA DECLARACION 
FRANCOALEMANA 
Re1lrléndose a la dedaraclón 
francoalemana, dice en "L~oque" 
Henzi de Kerlllla: 
"La declaración que fUé ayer fir-
mada por Jos señores Bonnet y 
R.lbb~ntro..P ha causado en los cen-
tros pollticos un seutlmJento de es-
tupor. Nunca hubo nada más inde-
flnldo, mAs vago, má.s falto de al-
cance PláctJco. Alemania renueva 
una vez m~s sus seguridades res-
pecto a Alsacia-Lorena; pero el 
solo hecho <lt: que experimente la 
necesidad de renovar estas segu-
ridades, por tercera ves desi:le 
BerChtesgaden, prueba basta qdé 
punto tiene ella m11:lna concl<ln-
cla ·del poco crédito que ae da a 
3tl palabra."-.&.. L M. A. 
DICE LEOI: BL'Urtl 
v.mn Blum e1crtbe en "Le Po-
pulatre": 
"La experiencia que debe sacar· 
se del examen iñmarto de laa cir-
cunstancias en que se produce la 
v1slta de Rlbbentrop es que los 
acuerdos bilaterales no tienen nin-
gún valor, J que a este· respecto 
no puede ooncederse ninguno a 
una declaración bilateral franco-
RIBBENTROP ES RECIBIDO POR 
NUMEROSOS ALEMANES EXHI-
BIENDO CAMU<AS BLANCAS 
A mecUama.fiana de hoy Ríbben-
trop realizó una vlslta a la Ca,,a 
Parda, donde lué recibido espec-
tacularmente por numerosos ale-o.lem.ana."-A. I. M. A. ~ manes que emlbtln camisa blaa-
-"'E ca con la insignfa hitleriana y qu~ 
UNA RESOLUCJON DE LA ro:.u - con el brazo extendido formaban 
BACION SOCIALISTA DEL SENA !lla de honcr. 
La Federación Socialista dl'.1 Se- Minutos desp~s el reprcsentan-
na ha publicad.o una resolución, te alemá.n marchó nl Museo de.l 
en la que dice; Louvre, donde le esxxiraban variaa 
"En el momento de la llegada personalidades francesas y ot.ros 
<1e Rlbbent;op a P::.rls, la Fede- .represe~tuntcs al~manes. 
ración Socialista Quiere record:u.· 1 La Podcia no P~rmtt!ó In cnt~a­aue clent<ls de mues de seres hu- da ª los pertodlst:u mientras R.b-
manos sufren los efectos de las bentrop Visitaba. el . Musco.-Fa-
atrocidndes nazis, 1 expresa de brll. • 
nuevo. ante estos horrores, el pe- LA PRENSA 1'. LA DECl.ARtlCION 
sar que le Inspiran los procedi-
mientos empleados por unos Go- FRANCO.U.EMANA 
biemcs dictatorialé& contra unos 
seres que deben .ser tratados de 
modo mM humano, sin distinción 
de nacionaUdadea nl de razas."-
Loa perlódlcos comentan h de-
claración francoalemana, 1 i10 se 
muestren en general excesiva-
mente entusiasmados. 
Leon Blum dice en "Le Popu-
lalre" que, dada la actual situa-
ción de Europa, todo eafucr.&o pa-
ra elslar las relaciones espccla1es 
de Ju d<>s naciones ren;lta aro1-
trar1o y artl.1lclal. Aftade que 101 
acuerdoa bllateralea tienen Qnlc-a-
mente valor. alcance y duraclOn 
en la medida que constituyen la 
pledra de toque de un arreglo ge-
neral o como lptegrante de con-
venios verdaderamente intern:i-
cionnles. 
"Le Pet1t Parl81en" dice que el 
problema colonial no ha sldo dis-
cutido, y que Bo:met se llmttó e 
recordar qtre -el QQblerno franeés 
ha decidido su posición en las <1'3-
claracioncs ya conocidas.-Fabra. , 
RIDilENTROP, E'l EL ARCO DEL 
TRIU?lFO 
Ribbentrop ha ido esta maftana 
al Arco clel Triunfo, con-Bonnet J 
Chautemps,:y ha depas!tado una 
gran corona de laureles en la tum-
b& del Soldado Des~onocido. La co-
rona tenla una cinta roja con la 
cruz gamada y la inscripción: "El 
ministro de Negoclos Extranjero! 
de Alemanta." Ribbentrop hizo el 
saludo lútlerta.no.-Fabra. 
SUSPENSION DE UH TIAJE 
La Asociación Amigoa Latinos 
comunica que a causa de las tnto-
lerah!ca manifestaciones antifran-
ceaas ree-tstradas en ItaJla ha sido 
suspendido el viaje a aquel paia-
dt" los abogadoa trancese.!, viaje 
que actualmente !erla incompati-
ble con el honor nac1onal.-Fabra. 
Importante reunión de la Fe-
d·e ración Nacional de la 
Construcción, a la que asiste 
un delegado español 
Ayer se reunió en J..yon el Con- el Frente Popular, especialmente 
grcso de la Fedcraclón Nacional por medio de amplios Congresos • 
de la Construcción. regionales. 
Edmun1o Domtnguez, secretarlo Quinta.-Rea1lrmal' la unidad 
de la Construcción C:.e E&pafia, ex- sindical. 
Una carta a los diputados 
del Buró Confedera! de la· 
C. G. T. 
prcs6 su gratitud a los obreros de Sexta.-Ma??tenel" la unión en el El Buró Confedera! de Ja C. G. P2lls, por la auseneta de los traba-
la construcción de Francia 1 la Frente Popul11.r. T. ha dirigido una carta a todo¡ J.'111 Jru1orC1s mis caltllcad.011. 
gratitud del pueblo e.spafl.ol por la Séptima.- Actuar para conseguir diputados franceses, en la que les •' .• .. ,, .. , '·'·' •,• r,, ,, _, "•""''l \u1. 
ayuda material 1 moral Que han la unlc'.ad sindical internacional expresa• que • .reunido e1 Buró el • •• •.'·.• r . ~ ..... ,·•.1, "'·"~ ">f '•' ,,, 
prestado. Entregó a la Felieraclón Se ll'~ó una proposición pidiendo pasado luuea para conocer la si- ':. ·.• .'·,·•, El Buró decl:ira que el m-
cl ba.nderln ofrecido por los solda- ls celebración de una conferencia tuaclón general creada en los dfas terés general del pais exige que ea-
doa '1 oficiales, comb:i.tientea de la. obrera intcmaclonal.-A. I. M. A. succsfVo¡ a la huelga, ha podldo 1 ta situación debe tener U.'l rápido Esp:ifta republicana, pertenecien- NUEVA YORK apreclar la labor .,•, • ...... •,1 , •• 
1
fin. ·' ··· '•'•tt,•-.••,• •.•,r,'•r¡, ,•,•.f. 
tes al ramo de la Construcción. ' •,'. r. •. --:·• ,•, l patronal, que se r d ·,• .. • r "• 1f' .-. -t.:. ... •0 .,r,rt•l r 
Arrachard, secretario general de RECORDA.NDO UNAS PALABRAS ha traducido en ·, ... ·.• .•.•.' .• • '¡', ........... ~~;! .'•\'\\ ~t\l~t ·.r.\ 
la Federación francesa de la Cons- - DB MUSSOLINI despidos en masa, "lock-euta", 1 ; • •• , .. •i'' • ·· 
trucc.lón, contestó brevemente al El "N Y k H ld Trtb " •' 4 .. \. • ·" • • ~ '.• • ••• .... '~ " •. "s La huelga -:!.firma- no ha te-
compafiero ~ez. 1 sometió ew or era .. une ' •' ·' • • " -~ • ,. • ·• \ • •, •' • '• •~ ..... ·' •' nido otro objeto que el de expresat' 
al Congreso una re:;oluclón. qne · en un articulo ~~u!6do Palabras •"·.,. '• •· • "'.. .. • ~.. ' ·Y, •p .... • • •' • la protesta de la clase obrera p•r 
fué aprobada por unanimidad de un dictador • recuerda que ¡"- •. ·. •. '•"' ." "l.''• r • 11 ' · ''•t '1 ' mi- lo:; decretos-leyes, que lesionan ms 
Dijo que la Federación ha ·res- cuando la anexión de Abisl-;kL, •. esJte obreras han sldo tratados de Intereses. Una vez termtn:uia la 
pond!do a la consigna t!.e hueip Mussollnt afirmó que Italia forma- esta forma. huelg:i, el Bnró se halla dll!puesto 
general. Criticó la represlón patro- ria parte, en adelante, de. 1!ª po- "ll ConseJG Con1'e4eral ha dect- a colaborar e11 la tar~a de conse-
nal, que se halla apoyada por los tenetas satisfechas, 7 dice. Pare- dido -dlce- que conozcáis estos gulr una norm:tlización total de la 
partidos fascistas. "El ''dlktat" de ce que la palabra del dic~.ador no hechos y os levantéis como Jueces producción. en beneficio del p:ús. 
Munich -dijo- ha sido el prólogo =tl=e=n=e=m=u=ch=a=l=m=.po=rt=an=c=l=a.==== de esta cuestión, que puede acarrear cuya seguridad exlge de todo3 la. 
y el punto da pl'.rtlda de los decre- loi mis graves perJutclos a la pro- mejor buena fe y '!l mayoc entli- • 
• tos-le1e1 1 de los gritos de Roma , D ~ C: A Z A ductMdad 1 a la economa clel s1asmo.-A. l. M. A. 
pidiendo Sabo1a. J otroa territorios 
franceses. El •"·oletar!ado rrnncéa , 
ha podido hacer frente a esta si- 1 
tuación. gracias a su unidad 7 a • 
su' acclOn ... 
A continuación marcó las lfneas 
genera~ a directrices que deben 
observarse nara la accló11 inme-
diata, y que· son: 
Prtmera.-.Mantener las venta-
Jtis adr;ulrlda..s y procurar mejorar-
la!, 't)ros1~u1endo la acclón contra 
los decretos-leyes. 
Segunda.-Obrar para dar tra-
bajo a todos los obrero!I hasta con-
si;guir la realización de las obras 
pQ!:lllco.s pro:netldas. • . 
Terccra.- Defender la libertad 
y la paz por medio de l'a ayuda a 
Espada republicana, oi:onléndose 
a la. No Interver.clt>n 1 a la conce-
stó11 de beliacrancia e..Franco. 
Cuarta.-Attuar para reaftrmar 
LONDRES ¡ 
1 LA PRENSA nmu:sA TAHBIRN DETENCION DE cu.~TRO RUMA-
SE OCUPA DE LA DECLARACION NOS POR ACTIV1DADES F.4S-
F.RANCOALEMANA CISTAS 
El "Daily Mall" estima que Ja 
declaración trancoalemana simpli-
fica la cUplomacia europea y est~ 
aproba~a plenamente por Charo-
l berlaln. El "DallJ' Hera}d" dice que est!l 
1 
amenaza de paz no es necesaria-
mente un preludio de guerra, Y 
:lfulde que Francia y Alemnnla 
son tan fuertes y tan vecinas que · ¡ la guerra entre cllaa, sea c11al fue-
-;Sikr.eio! rareee rzae va a 1>1- re s11 resultado, serta desastrosa 
car .• -A. l. M.· :\. p11ra a¡nbas.-Fabra. · 
Cuatro rumanos de origen. Ale-
mán, h&n sido cle\enldoa en Ce-
tetca Alba por actividad f:;.."cl.!;ta. 
Uno de ellos era portador de un 
código secreto. 
Por otra part~. están detenidos 
todos los autore' del rte:~tado con-
tra el Jefe del Trlbu-::.1 MUitar de 
Cernautzl. Se trata de un profe-
sor y tres estudlantes.- Pabra. 







t o ria s ----·------ -----p ___ - ·- ... -
J U V E N T U D E 5 SINDICATO· UNICO DE lA ENU-
L 1 B E R T A R 1 A S AANZA c. te. T. 
'METALURGIA 
OONVOCATORIA 
Por Ja presente se oonvoca a to:. 
dos les coJDPlfieros y compañeras 
p..:rtenecientes a estas Juventudes 
para enterarle.s de unos asuntos 
de mucha impartancla para esta 
organización Juvenil, y caso de no 
hacerlo du .. ·ante toda la semana, 
nos ver;,mus en la necesidad de 
dar de baja a todos los compañe-
ros y compafíeras csue no ·compa-
rezcan por esta secretaria,de sie-
te a nueve de ~a noche. 
En espera que sabréis cumpll.r 
vuestro deber como jóvenes liber-
tarlos. se os saluda f;aternal-
mente. 
VEGA BAJA 
Mafiana jueves. a las siete de la 
tarde, se celebrará una interesante 
conferencla a ct.rg~ del compafte-
ro Antonio Tello, que versará so-
bre el sugestivo tema "Inquietu-
des de la Juventud". ¡Jóvenes de 





. Total de los servicios realizados 
por las distintas Comlaa-rhus de Po-
Ucla de la zona leal no catalana 
e:) el dfa de ayer: 1168. 
Valencia, 11 diciembre de 1938. 
iPRONTOI 
A TODOS LOS AFILIADOS 
Com¡:.eileros: El dla 12 e:xplra el 
plazo para la entrega del "dla de 
haber" acordado por e1 Comité Na-
cional de la C.N.T. pro Campaiia 
de Invierno. Recordamos la, fecha 
por su proximidad, seguros oe que 
cumpllré.n este deber humanitario 
los que aún no lo hayan hecho. 
Sindicato Nacionai dei 
. Transporte Marítimo 
CONVOCATORIA 
Por mecllaclón de la presente, se 
convoca a todos loa anuados a es-
te slndlcato1 a la asamblea magna 
que se celebrará el próximo d1a 11 
del corriente mes, a las d.iez de la 
mafíana, en la callt! de la Meta-
lurgia, número 27, para tratar del 
siguiente orden del dla: 
1.0 Nombramiento de Mesa de 
discusión y lectura del acta ante-
rior. 
2.0 Ratlflcaclón o rect.iftcaelón 
de cargos. y daciOn de cuentas. 
3.0 Discusión de la circular nú-
mero 31 del Comité Nacional de la 
C.N.T.: y 
4.0 Asuntos generales. 
Dada la lmpartancla que para 
nuestra organización representan 
los asuntos a tl'.atar, se ruega la 
puntual asistencia de todos nues-
tros compafteros. Lo piden al!I los 
actuales momentos. · 
La ADMINISTRATIVA 
• 
Gran asamblea pública 
La F. 1: J. L. hablará af pueblo 
GUERRA 
1 k 1 l 'fllf ¡ 1 
' . . 
1 ' : 1 w ' . .. \ .. ' ¡ .. 
Dl~n~ homenaie a un héroe de ~uestra ges~ 
UN· LIBRO DE ''ESC~ITOS ·SELECTOS'' DE F. ~ALAt41 
tceneluslón) . piejos problema.a de la Ucntca mo- cuerdo, aht estin, como frll 
De loa restantes aruiutos ,a- derna del transporte, aaallza las su talento extraordinario 1~• 
camoa verdaderas enseftenzas lnftuenctas reciprocas entre l<l8 gl,naa de un ltbto, en que 1 :-..; 
"Los movlmlentos revoluclonarlos sl!temas de corrtUnicaciones y los bellos sentlmlentos abona': IDú 
que no persi&an lo posible y en su regimenes polltlcos. el determlnla- Inteligencia que alempJ'6 alnl4'111la 
tiempo oportu:-o, \lenden' ·a ¡¡.i- mo centralizador de los grant1~s un mismo afé.n: la emanet""'.ií~ 
drlnse en su propia historia." "No nudos ferroviarios en el orden de de Jos oprimidos. INCIUll 
se pueJen reco,er lus frutos de la distribución de_mogrAtlca y de 
nin~n levar.tamlento popular· si la concentración estatal, y arriba, 
no se reemplaza la téctlca del re- como consecuencia, al alguielfte 
belionismo esponté.neo y desarti- enunciado: "El problema de la Jl·· 
culado por un plan inteligente :e- bertad no ea solamente una cues-
gulado, prevlsor y capaz de ela'>o- ttón de principios que puedan edu-
rar y reconstruir Jo neee~rlo so- car Jlbertarlamente a los hombres. 
bre la misma marcha de los suce- ~ menester taillblén que él lns-
sos." "El revolucionarlo se coloca trumental Y las cJdas humanes 
estratégicamente dentro de JJ.S conduzcan a tal ftn. Una produc-
fuerzas que concurren en la mar- clón centraJtzada es contraria al 
cha de los sucesos, y las utUlza 0 ejercicio de la libertad. Un slste-
destruye para orientar el prCScll. ma de transporteJJ que centrallza 
~ y el porvenir. su principio, su el intercambio es un vigoroso :ie -
medio y su fin es la acción· por- terminante de la centraltzactú!l 
c:ue su PfClán siempre se id~ntltl- productiva Y un g?13.ve ob/!t4culo 
ca con h. reacción." "Soy comunis- para la llbertRd prActlca de los 
ta porque el comunismo defiende seres en un orden social federal. 
al débll en general y ejercita el eon- Una socied::id libertarla debe pro-
cepto de solldarldaó y economiza mover todos los inedlos conduceti-
el esfuerzo de la energla Invertida tes -a urbanizar las camplfias. De 
en la producción y en el consumo ello depende ~u riqueza econó'lll-
de los productores; eJt tln. reune ca Y una,,poslbfiidad efectiva de 
Y analiza las bases esenciales de vida hbre. · 
u_na so.:!ednd que evolucionó ha- Como broche digno de la serle 
e1a una siempre má.s completa jus- de trabajos, los "Escritos selectos" 
tlcla." · nos brindan un estudio de Falas-
En un t>studio "Sobre los trans- ¡,M sobre Tolstol. del que dlee: 
Portes y su lnftuencJa en la evol!l-1 ... Bástenos·&aber que Tolstol :u~ 
clón del progreso humano": en el un educador de -contraste, de con-
que. como todas las materias .¡ue traste con lª vlolcncta que reina 
abarcan ~11s escritos, se revela un soberana en todo, y que el mundo 
conocedor aJ dia de Jos més com. le ha otdo y respetado, y que. unr 
lo tanto, ha re-allzado su obra y 
en el sentido que el tJempo no' }a 
V 
!>Odrá. destruir. sino des:irrollarJa . IDA MUNICIPAL en lo que tiene de litil Y de bello." 
• • • 
Conserjería de lastectm;eato 
DISTRITO DE LA ,\\ISl'.'RICORDIA 
De lós ca1do.; en defensa de la 
Jlbertad. Falaschl, como nuestro 
gran ·Bernerl. es todo en expo-
nente de madurez y consecuencia 
anarquista revolucionarla. Nunca 
olvidaré. el proletariado espaftol 11 
r.awpeones libertarlos de su talla. 
~l el brindis supremo de la vida 
no bastara para eternizar su :"-
AyUda internacionál a 
la España repub!icana 
La simpatía que nu"8Vo ba 
pueblo despierta en el mundo ~ 
tero, se tradur.? dl.ariamesate en 
manifestaciones 1 donativoa ba• la p0blac1ón clvU espaftoJa. 
U' :i buena prueba de ello • ia 
solidaridad y ayuda que ae nos 'fle. 
ne P•estando desde diferente,¡ or-
ganismos del universo tanto 
medicamentos como en' vtverea f: 
general. 
Entre los últimos donatl'V'Oa m.,. 
rece que destaquemos el ~hé> en 
el dla de ayer por et COMlTE N'1'-
CIONAL BRlTANIOO 'DE AYO'DA 
A ESP AftA y reelbldo en IJJteDden. 
c1a :;eneral de Syiidad Cl"1, toD· 
ststente'en MIL QUINIEN'l'OS g¡. 
LOS DE LECHE EN POLVO. 
El Departamento de Htg1ene ~· 
!antll, de acuerdo con Intendén· 
cla General de Sanidad Cl'fll )la 
procurado hacér una distribÚclón 
ordenada y conveniente. del ntth 
rldo donativo entre los cinco ea&a· 
bleclm!entos de Higiene Infanta 
de uta ciudad, por todo lo cual 
ba merecido los plé.cemes corres-
pondientes a tan vallo~ a:vudL 
Desde estas columnas Iritenden· 
cía General ·de Sanidad ClYl1 
egrach!ce una vez mé.s al OOMI· 
TE NAC'lONAL BRlTANIOO DI 
AYUDA A l!BPASA su desliitere· 
sada colaboración de solldartdad 
y ayuda, que con tanto carifto "I 
amor realizan en bumanital'lll 
obras unos ciudadanos abnegados 
y slncer08. 
J. 11. 
Se p.;nc •n conocimiento de las •ednos •'e 
ClltC IÚStrilo, que habiUdO tIIDk"Utrldo '" 
plazo d~ la cni.ega de 111 hojas para el 
nuc•o Carocl de Racionamiento, ec pro~· 
d~~· a la conlccci6n lit dichos carnets, f!U· 
d1codoac catr:gar 111 hojaa que falten f)as· 'ª· el día 7 del corricnie 111a ; transcurri.io 
chcho pla.o, no ae admillzi ctinguua auia 
ltasta la 1crmina:i6n y entrega de •oc mis· 
11.iOS. 
, RACIONAMIENTO DE JABOU Cartelera de Espedáculos 
Se pone en -conoclmlenio del pú-
bl!~o que a partir de hoy se pro-
cederá al racionamiento de jabón 
a la pablaclón, a razón de 100 gra-
mos por perSQna y a 2'60 k1Jo. 
SE(,'CIOJ\' TEATROS 
PRINCIP AL.-Compatua SoJer-Ma-
rl.-6 tarde y 10 noche, la -obra 
cUtnbre de Lopc de Vega, "Fuen-
teoveJuna". 
APOLO.-CompafÚa 
7·cre diciembre éle T938 
• 
En la sesió'l1,'de la Cámara de .lé>s Comunes 
" - .. . 
·~~RU=SELA=S = d e 1 N ·G L A T E R R A 
11 Gobierno belga ob- · d • t • ' · · · 1 t d -1 PAR 1 & 
tlene·ca confianza de la ~e IS'CU 10 .. ayer 0 p_royec O e 
cámara Gobierno sobre e.1 .servicio nac1·onal 
Una carta da la C. G. T. 
La wtactón de ayer en la ca-
mara fUé ccmo slrue: 
Bn favor de la moción de con- zn l1l sesión de ayer en los Co-eama· al Gobierno: 56 ca~UCOs, 19 munes; el laborista GreenWOlld 
Jll>er&les. 17 rextstas y lá socialls- criticó ~olentamente el proycrto 
&al. • del Gobier.no sób.re el aerv1c1o na-
Yotaron en contra: 38 soclalis- elonal, y dijo que preferia un alts-ws, 4 libe.ra!es y 7 comunis~as. tamtento bien definido en los ser-se ab5tuvleron: 5 soclal1stas, un 
1 
vlcloo especiales a tocios los ga11-
fe¡lsta y 15 nacionalistas ftamcn- mat.ias de un vago l'eglst.ro na-
1'08. ciona!. Ai\adló que el Fartido La-
La mayor1a de •os socialistas que· bor!sta no tolerara la creación de 
lOtaron en Javor del Gobierno son j un servicio obligatorio industrial, 
Jlamencos. y reclamó lr. modificación de todo 
La cuestión planteada ahóra es el sistema económico. expllcanuo 
lálx.r M. Spaak Y los ministros so- que si el pais ti.ene que entrar al-
clailstas estimaran suficientes .Jos· guna vez en conftlcto con los &-
'otos conseguidos para permanc- tádos totalitarios no poch'ia 111-
cer en suli puestos o ,si dlmitirlUl char con contusión e lndtvidua-
J)ara permanecer de acuerdo con lismo. 
el Partido Obrero belga. 
Anoche Spaak puso aJ corriente 
de ::\ situación al rey. que <!esea 
evitar la crlsls. :a la cual seguirla 
1eguramen~ la disolución. 
ConVlene recordar que la op(>si-
etón de los sociaUstas al Gobierno 
Je re~e sc.fament~ al envio de 
un repr~sen.:ante a Burgos. 
El liberal Harrts se quejó de la 
poUUca de refugios contra los 
"ralds" aéJ;_'e{Js y de~/oró el retraso 
de ·los ~lanes de evacuación. 
El ex ministro conservador Ame-
ry dijo que la propuesta del Go-
bierno no hacia mis quei-ai:~azar 
la verdadera solución del proble-
VA R 1ACiONE5' SOBRE f l MISMO TEMA 
LA CITY .y EL INTELl-
G EN e E' s E R V 1 e E 
Los . "trusts" han venido demi- dad estatal distanciarlos, y aht es-
llando a Espafta. Hemos sido un·a ti el I11telligence-Servlce haciendo 
eolonlá económica. Los ingleses no de diabólico instrumento en sus 
llán sido los menos explotadores, afanes de asociar naciones o di-
llno los m!ls. de nue8tro suelo. La soclarlas, según sea su convenlen-
Ctty ba tt>nldo un propósito slnles- cia y su atan predominante. Es 
tro: torpedear a F..spafia cuando muy curioso ver cómo las finanzas 
no .ha Podido &egulr exprlmiéndo- Inglesas se doblegan ante las d1c-
Ja. Y en sus afanes de destrucción tadoras aut.irqulcas de otros Es-
~'"Buestras riquezas. ha. llega.do a tados, borrando su Uberallsmo eco-
llacerse cómplice de la invasión. nómico y sometiéndose a una eco-
Porque, en ·la mezcolanza de In- nomfa dirigida férrea.mente, con 
teresea financieros, hemos vtstó ya cambios disciplinados y leyes or-
•ue la Bolsa Inglesa vive aliada al gánicas de pura fuerza o terror 
eapitnlismo alenu\n, jugando al material. 
~~lllón con los nazis. El fin es el Hay pues dos clases de accfo--ulente · l · l · ' ' 11efl · co omzar comp eta Y hes que se complementan· la ac-,. nitlvamente a Espaí\a para ob- · tfner la supremacla de los gran- clón ec~nómlca y la acción politi-
ces "trusts" lrternacl nale ca, hab.endo ur.a Intima solldar1-
El Forelgn o'fftce noº está 8tan le- dad q~e las vincula poderosamen-
.los de e'ita maniobra. por cuanto te. E-;.o justiftc:a o, al ~enos, nos 
la p01ftica brltanlca el' periodismo explica por qué los tasci .. tas lnter-
eonservador y In· nristocrétlca nacionales se han lanzado a la po-
Banca V'.:l.n de con::mmo en contra sesión de nuestro suelo. Ello va de 
Ce las libertades Ibéricas El ·ue- acuerdo con la City, que no quiere 
I!> tan escandaloso que ese ~un- perder todos sus negocios, sino que 
~o J>Olltico. comnuesto por lores prefiere ganar algunos, sea e.orno 
1 tones", está demostrando ante sea. Sabe. el Intelllgence Servlce, y 
la opinión mundta· acerca de lo teme, que el fracaso de Hitler 
-'"Oestra guerra. dice bien elocuen- Y Mussollnl en esta aventura polí-
te111ente cuál es la mentalid ld tica finan~lera contra nosotros 
~clonarla. lntervencioulsta P."l traerla conctp:o el triunfo de nues-
lerdad de esos orondos y redonc!vs tros Ideales espaftoles. asl como .el 
burgueses. hundimiento rlcl fa!!clsmo y del 
l'..as reiaciones de la Citv el Fo- nazismo en los dos nal~es que es-
retgn Office y el Intelllgence ser- tá.n Implantados. Este fracaso de-
'1ce, na<11e puecje dudar que on termtnarta, con Justicia, el levan-
llllly Intimas y Que las funcl~es tamlento pcmular Italiano y ale-t esos tres poderosos órganos del mán, llevando consigo unas relvln-
~erio brltá,ntco se complemen- dlcnc!ones sociales muy equidis-
b Porque todo ese aparato de tant.f's de las ambiciones de la 01-
telOQueo, semibloqueos y rutas de- ty. Porque mientras ésta y f'l In-
Jll'lllinadas. con abandono com temgence Gervice contemnorlzan 
,~~ a su suerte de los barcos ·in: con sus "enemigos cordiales" de 
•-es Que hagan comercio con Italia y Alemania. no podrlan sub-
loaotros, no es otra cosa que el slstir. mi.it,.rlal ni moralml'nte. en 
~ucto de una p(>l!tica financie- una transform:iclón .lurfrllr·nmonil 
~que tiende a salvar sus caplta- que diese comnleta l!la•.:p'<icclón 
_. de la zona franquista. Ello per- económica. de hecho y de •' l '"cho. 
111=· a su vez. que los rebeldes se a las clases lahnrlosas italianas. Visionen, armados en corso Y alemanas y espaflolas. n/ª ayuda de pabellones ex- Ademá.s. nuestro trtnnfo tamoo-
~~. de todo cuanto necesl- co permitir~ a e!os 111ónstruos la 
· ingl esto hay la resp0nsablli- pervivencia en nuestro suelo, pues 
dªJ esa de obrar por acción y es muy jm;to, muy humano y na-
'111er"a~r hacer a los demás lo que tural que queramos manumltlrnos 
-.tifas· Por interés. menos a los de- todas las tutorlas evtranjeras. 
~erenc~ta~ Y a los paises que r¡os Y es esta libertad eccaómica, po-
l.aa al YU ar. Utica, histórica. lo que tanto asus-
1.o.'::tlUtarfas finanzas de los Estados ta a nuestros Intervencionistas la-
'·"' & los os se unen estrcchamen- , tinos, anglosajones y germanos. 
d negocios de los Oobler-
emocr!ltlcos. Puede la rtvall- · T. CANO RUIZ 
ma y que el peligro .es lerrlble. ya 
que caca dia Alemanta da ma-
yores pruebas de exaltación e Ita-
lia hace ·manifestaciones cont.ra 
Francia. 
El mayor Attlee df!claro que el 
Parttao Laborista es :favo1able a 
la utllizacl<in. de los recurw.s Da-
Un debate del conser-
vador Eliveltk 
El conser""dor loi-d Elivenk en-
tab)._. ayer debate en la Cimara 
de los Lores sobre la protección de 
los Intereses británicos en Chlna. 
En nom~re del Goble"1o, lord 
Plymouth, "aludiendo a la idea de 
un ?:-.'oque eoonómlco y polltleo, 
formado por el Japón. China . y eJ 
Manehuktto, recordó que Inglate-
rra no podria tolerar que t.e aten-
ta::a al tratado de las Nueve Po-
tencift6. y· dijo no dudar que el Ja-
J>ón irea el primero en darse cuen-
ta d~ las consecuencias inev1ta-
b:eii; de tal po¿mc.a. 
.Ah'\dlG que se estudian va11RB 
proposir.lones para ayudar a Chi-
na. mediante créditos, a laa expor-
taciones y que el Gobierno et:a-
mma~11 con slmpatta cuantas pro-
posiciones an:llogas le haGa el Go-
bierno ch1110.-Fabra. 
E· problema colonial 
La- Cámara de Jos Comunes dls-
t". •Irá :lOy una moción del labo-
I1sta Bácker •sobre eJ prob~ema eo. 
lonial..-Fabra. · 
La C. o. T. ha. enviado anoebe 
una carta a diputados y senado-
res, declarando que sigue decl-
dida a entablar toda clase de d.la-
cuslonea littles para PODer ténhl-
no a los acLuales. eonfil&toa IOCla-
lea.-Fabra. · · 
AlEMANIA 
clonales en provecho del pueblo, y 
n-0 cree qae el pals acepte un.a 
m...ivlltzaciOn de la mano de obra 
sin u)1a movUmadón de riqueza. 
Crltlcó Ja 'formación· de Joa Comi-
tés locales. Estima que antes de 
hacér · su declaración el ml.nlstro 
hl1btera debido consuítar a los re- Las cadenas antlfascla· p!'esent.antes del mov1mlento sln-
<i1c~l. 
"El Gobierno no debe exttaftar-
se -deelar~ si miramos sus pro-
posiciones con alguna desconJlan-
tas circulan entre la po-
b!ación 
.1.':l. El pueblo darl1 su ayuda sin va- El ner!Odico nazi "Freidheita-
cilar, pero tiene derecho a pedtr kampt;,, que se publlca en Dres· 
que se tenga ~onftanza .en él. No de, prfltestaba nltimamente can-
se t.!f'ne confianza nl en e1 pweblo tra las cadenas hechas POr medio ni en el Parlamento: no se dice 
qué poUtlca sigue el Gobierno." de cartas, y que eran, segdn dice, 
A continuación habló Anderson, "capaces de sembrar la confusión 
defendiendo so plan, 7 dijo que nCI entre la población". Llega, tnclu-
habla pensado nunca. en una mo- ao, a confesarse en laa esfel'Qs ofl-
v!.'lzadÓn Industrial. clales que las "cadenas" anUlascls-
~. debate ha sido aplazado "sine I tas c1rc11lan entre la pob)ach)n.-
dlc .-Fabra. A. l. M . . A. 
Contra la suscrición · a1 
préstito 
nuevo em-, 
Algunos amigos del Frente .Po-
pular han dtstrlbuJdo en Triverls 
una pro~lama co.xitra la suscrt-
ción e.l nuevo empréstito. Después 
de hQber enumerado algunos im-
puestos y las sumas que reportan. 
la proclama declara: ''¿Cu!lntas 
privaciones y lágrimas' le cuesta a 
las masas popu:ares? El resultado 
es que el número de enfermos 'en 
los hospitales llera a cifras re-
cord&: 34.527 tntamientos en un 
mes sólo en los hospitales de Tré-
veris ("Natlonalblatt". Tréver:ts 
17-X-38.) ¡Qué terrible leniroale 
hablan las cltras ! " 
Y la proclama continóa: "No 
queremoa la guerra, queremos Ja 
Ubertad y la paz. La ftnalldad del 
empréstito del Relch no es la edl-
flcaciOn 1.el Estado y de la econo-
mta, es la destrucción y la ruln::a. 
No queremos contribuir a la pre-
paración de la guerra. No suscrl-
btremos el empréstito de perra 
del Relch."-A. l. M. A. -..._ 
"H;sforia de! movi- La 
mi•nto mac:¡novista" 
' . . 
Prel\Sa nazi ataca groseramente 
• a W. Churchdl 
t 
Por PEDRO AICH NO . 
Editorial "Tierra 1 Libertad".-
256 páginas, eon prólogo de Volin 
El redactor dlplom1U1co dt.l 
"New Chronlcle" escribe: "L.ls 
atQQues dirigidos por la Prenda 
alemana contra el sefior Chur-
chlll y otrQ.S hombres de Estado 
que se han atrevido a criticaT el 
acuerdo de Munlch, son tan gro 
J1ercs que es inevitable una pro-
testa del Gobierno brltintco. Los 
más desvergonzados de estos atl\-
ques son del "Angriff", órgano ofi-
cial del ministro de Propaganda, 
y las perr.onas difamadas son con-
sejeros privados: "los seftores Chur-
cblll, Eden, Duff. COoper, Attlee 1 
Greenwood. 
Be supone que Hitler ha excita-
do a la Prensa nacionalsocialista. 
a lanzarse contra estos ex minis-
tros, aeu~ndoles de ser los pro-
motorea de la guerra. La "Corrlls-
pondencia ~l Partido nacionalso-
cialista",· publkada por el servi-
cio de Prensa del partido nazi, el 
11 del ectuai dirigió un nuevo ata. 
que contra el seflor Curchlll, tra-
tándole de "grandistmo embust.e-
ro" y de "aventurero cosmopoli-
ta".-A. l. M. A. 
El demagogo Goebb els pone de re-
lt eve él miserable nivel de vida del 
obrero a~emán 
Este libro es un verdadero do-
cumento sobre uña fase de la 
revolución rusa. Su autor ha vi-
vido los acontecimientos hl::tó-
ricos que relata. Ha participado 
en la lucha como miembro del 
movimiento revolucionario de 
los campe~inos de Ukrania, en-
cabezado por Néstor Macjno, el 
guerrillero anarquista que llenó 
páglnr:.S brillantes en la lucha 
cont.r11 la reacción en el periodo 
1917-21, defendiendo en todo 
momento el derecho de los pue-
blos y organizarse libremente. 
La "Historia del movimiento 
macjnovista" no es sólo una cró-
nica fiel de los hechos que tuvie- Sabido· es que los "nazis" orga- cunstancins de que el sueldo de 
ron por escenario a Ul~ranli., en ni~'ln cada afio una gran campafl::i. todos lo:; componentes de familias 
que los bravos campesinos batic- pruna.da Socorro d~ Invierno, que no llega a cubrir las necesidades 
ron a los ejércitos austroalema- 1 ~es da Pl P?'ete:xto para una gran- de la ytda cotidiana. 
nes, al hetman Gkoropadski. a ! diosa propaganda. La realldad, que Goebbcls, en su cal\dad de ml-
Petliura, Den i k in, Grlgerlef. ¡· se esconde detrás de esta maniobra, nistro de Propaganda, declaró que 
Wrangcl, y entablaron una gue- una de las muchas que el Tercer las recaudaciones para el Socorro 
rra contra el Poder central, rct- ~eich realiza para engaftar al pue- de Invierno adquirlrán en este 
vindicando el derecho de dispo- ¡ i,, 0 sobre su Yerdadera suerte, se afto proporciones extraordlnarta-
ner de si mismos y de hace.r una asoma en una orden del encarga- mente grandes. 
ttvoluclón libertarla. Es también t ckl de este socorro. Dice ésta que Por lo tanto, hay que dhnltlr de 
un estudio amplio de las cir- todas las fammas que quieran ser 
cunstanclas prcrrevoluclonarlas patrocinadas per la obra de ~co- estas declaraciones oficiales que 
y de las razones histór!cas que rro de Invierno han de mostrar existe en la actualidad en Ale 
determinaron el curso seguido que todos los miembros de la mts- manta una gran parte de obreros 
por larevolución de octubre. Leer ma cumplen eon su deber de tra- a los ~uales los patronos no con-
este libro slgnttlea enriquecerse bajo. ceden, como compensac\ón a su 
con las !frandcs enseftanzas de Lo f!ue extrafla en,.esta orden es .trabajo, un sueldo QUe pueda cu-
una lucha tltántca Por la Uber- el hectio que las famlllas euyoa brlr las méa apremiantes neceSl-
tn.d. ro~nlda par un purblo que miembros trabajan _tengan la ne- dades. Y solamente un nvevo :111-
11u1so eer <luefio de sus destinos. cesldacl. de recibir donativos por puesto obligatorio de la clase trs- , 
No es exagerada la afirmación part:i del Socorro. Este hecho se bajadora les puede l)rotejer del 
de 11u1cnes, al leerlo hoy, dlcc·n explica únicamente por las clr- exterminio por ~l hambre. 
Que muchos errores Re hubietan 
f'vttado si los traba1adores espa-
1\oles lo huhlrr'ln leido en vis-
peras del histórico 19 de Jullo. 
CASA DE HU~lVA 
en Madrid, calle de Claudio Goello, 
NOSOTROS Teléfon05: 14.188 19.268 
Si eres amante de la . libertad. Si 
• S .. l. A. es el organismo agiutinodor de la solidaridad 
mundial a nues-
tra España. Cooperando con ella harás 
Ocn .este nombre se constituye 1 
1 
número 21, un organismo que t1c· 
re Por misión primordial atender 
moral y materialmente, a todos 
1 Jos ciudadanos de Huelva y su pril-
con 
contra 
te sientes solidario 




n bien o la causa antifascista, benefi-
ciándote a ti mismo _J 
1 
vincia, y servir, al mismo tiempo, 
. como órgano de relación· entre 
unos y otros compafleros. 
Sus fundadores esperan que to-
dos los onubenses aoojan con 
carlf'io la tdei y ttue coadyuven 
con s\.ts iniciadores para que ten· 
¡;a pronto desarrollo. 
iL COMITE 
. c 1 sm o, 
e i a t 
• , aso- s.1.a. e a 
LA EVAruACJON DEL EBRO 5 u E e. A ,R~Ur,10/~ DEL COft1iTE PI~ aiULAR f¡E lA .f. A. 1. \;;.,. ! • • ~ # t..I• 'Con la. a::;tstcncia de to,iol sus •da, ser dl"t.etmtnados t\l marre , 
t.0 Op1n:on pU~HCCS Se miembros, actualmente en Bucr- lcl.e l.:~ volu~tnd libérrima ~e-1 Pil.:~ 
Entre loa muchos comentarlos l :iprove~clo el tiempo para con.;- 1 _, , b l lona, se ha reunido el Comité Pen- 1 blo espat\ol. En tal sentláo la :re 
d.) :.a Prensa er.tranJera sobre el t:uir dos cr:m::1es ~J:.terr.as de íor- · 0 :upa ~el p f 0 1 em C insular de la, F. A. I. 1 dei:aclu~ Ana.rq;iteta. Ib¿11ca ~ 
hc~i:o de haber repa::ado nuestra¡¡ tUic..:c!ón en C:ttalu.\a y en el fr_l'n· ~ f • Al d E: secretnJ10, compa.ficro Gc~ll- rr. que se oponurú r~u~lta.rnento-a. 
tro~as el Ebro merere ser destaca- u: de Levante. Ha creado un CJér- as 1as iS as '~ an n:il de Sousa. ha hecho un C).;;:en- tod!l clase de aolucloucs quo Uest--
dt\ la lnfcrmació:i que publica la cito oompletamente nuevo. Y la so informe acerca de la acliu~l 'Si- dan a dlsmlnulr la persont1114*44' 
"1{i:.t!ont>..~ zeltun!(', órgano cap.!- batalla del EbrD ha enseñado que L:l oplnlóa pública aueca ae ln- tuación politlca, acordando el Co- España eh el uso pleno de aua de-
tailsta suizo. Dice el corresl)OHS?ll: este eJér~ito ya sa transforma en tece~ much8 en el problema de ·mlté, d~spué3 de u•1 detenido cxa- 1 rechosi roberan03. Nuestro conm • 
"D.!snuéi ~ poc() menaa de cua- cjéicllo <.iC ataque. l~ islaj Aland, y la Prensa publl- men a lOS varios extremos del ln- to se -resolver3 rtp1d:unente ~ 
tro Ii1e3cs ha termin:ido In batalla La refüada de lns poslcionell de ca gl.':m cantidad de interriú.1 ce- forme. manifestar i?l.! dic~sto con- g::mdo a los paises inYtu!Orea a. ter. 
en la orllln dcrecba del Ebrl). la orilla derecha del Ebro no enu- lcbrad~ con d~versoa represen- tra, tod11,¡ las pos1elonea que pue- minar su a:;res16n nlavosa rett: 
·Franco noces1tab!1 siete ofensivas sa. en ei camY>0 gubemumental ™ ta.ntcs de Alrmd, laa cunlea de· .dan debllltar el conjunto de una- ran~o de España todos sus' boni. 
glzuntc:>ca:. in.l!1t-.rrumi;:ioas pa::-:i mú: mint:no ciecalmitmtoo. En cam- muestran elaramcnte b. Tolunt~:1 nimidad de actnr.ción de loe; varios bres y materisl y dejando al 'Pile--
recobra..: M!Url tcncno que ~o¡ i-e- bio, se conoce ahora el valor de de rei,ist-0nc!.a de b poblactón_. ~1 sectores unt1!asctst1\S, r~!terando b!o español en llbcrtad absobtk 
publ'.canos cocqulstaron por m~- nn e,iórcito Que puso a prue ba su perlodlco b!tgués "Aít.onblaact . a tal respecto. una. ve~ mn.s, la po- para buscnrse 1a. solución que ea-
d1:> de un audaz golpe de mano, oerfecctonnmtcnto técnic() a tra- al referirse a est.e asun~o. dcmues- nlclón de la Federación Anarquis- time m:ls conYeniente 1 necesaria 
diArnnte tres dlas, dC5J)Ués del 2-1 vés de h defensa durante cu:i.tro tra que lt.L población de f',Ste ·J r- ta Ibérica. decididamente op\lel'tl\ pan l!lS diferenc!as de Órden irúe-
c'lc 3ul!o. Los re!)eldes tmrJe:-o~ Ql'e n.ese • de un terreno pequci'ío y <11- chlpiélago, al dei'.cndt:r aus ucre- a~ todos los exclu:!lvlsmos, que solo rlor que existan. 
d'!:n!nnlr su ejército en m~s d~ ¡ ncult.c.so. El t.errl:ono de la orill!l cn0$ nac!Dnale•. ha o.traido la perJudicarlan el objetlTo funda- Lue"'o se ocuparott tk la sl.t.u.-
cle::i mu de s~ mejore,¡ soltiadns r:~ ~cha del Ebro tuvo, como ya atencl.ón sobre el hecho de que la ·mental persezuldo con .nuestra lu- clón ;nllltar actual eoo.gratulill 
y xr.llio.res de toneladns de obu3es !nc!icá.bareos desde h:::ce muchQ soluc!On propi:eata a este proble- cha. En tal sentido, la F. A. L brin- dose d"' la actuación magnUl -
y t:om~s ·de m1ación, como as1- tie.-npo, únicamente en t:mto qu~ ma, si.,."'IÚficuria un debiHtamiun- da el ejemplo de ecuantmldo.d 1 nuestr;s b .. arns luchadore!ª :! 
mi;; .. io un material bélico de in- sirvió a ln 1nmoTI.ll.ó':lción de.!. ejér- to de la. pos!clón de Sueci-a, sobre sacrificio, manteniendo en todos van., •ardia. 'en las 0 eracion m.:!: ~<U pro:yorclones fué despHfa.- cito ene.""Uigo en un slt!o que era el problema del Báltico. Por t:mto, los aspectos de su actuación en clen~mente verlficacfas A t: :¡-
rrr.rlo para ha!!Ct"' del Ebro nueva- tnvcrab!e pan les re;mbllcarms Y Suecia no r~nuncio.ra volunt.arl.a- aras al ma:vor aprovechamiento pecto se aeord.ó presentár a la .. 
r.icnte un frente fronterizo contra que sobre todo enrecia de p.'!ltgro, mente a su derecho de partlclpar del es!ueno empleado por nuestro sldernción rlel Gobierno coo-
un ~.d\·ersa;io que dlSllOne únlc:a- puesl.o.Que los rebeldes rompieron el en la regulación del problem·a ~l admirable pueblo, en loa vatiOB as- ptibU~ una proposicl6~~o::· 
m--nte de un no.me!"o 'lnUY TeStrln- !rente avanznn1o a travéS del .Ebro Báltico, escribe este periódico, y a pectos de i.-u actividad. dlrectgmente relacionada oon 'llJ~ 
s~.io de aviene.& y de poca artille- hacl . ca~alui'l:i, estaba cast !uera continuación dloo: se .ocupó seguidamente de v:i-· asunto; de Defensa. 1 
na. de Ju pas!bllldadei. Defender .. que1 "Sue~a Aeja Ja inlciatJn al 00- i1as a.ctuac:lones que se vislumbran 
Cuando los rc.;;n:bllcanos· atr~.v~- territorio ¡xir mt\a tiempo medhu- biemo de Helsl.n¡:fors, T le a.bre en el urden internacional, que ice- 8¡ aprueba, previo lnto~. la 
aarou el Ebro ya tm1eron establ- te t:n eron .~dJérc!,to h.'!.~~a ~- todas w po~lbll1dade1 :para pro- go de analizarlas d~tenldnmente, fr.~~~~ ~~u~:res~~°:io~~OI al 
fü:ado su fronte del Este; en cam- recido de .aen ... o, "" no ,.... ª q e !ieirulr ..in& pol!tlca -Jmposible de llev:m al Comité Pcntnsttl:ir a de- · 
blo, necel!lt:i.ban tiempo para tor- haber servido, dentro de breve, pa~ coinrolar por nosotr•.>s- en e.sus clarar que la !". f.. I. jamb acep- Por últ!mo se ~nhron Uu¡t· 
tl!lco.r .~l frente óe LevanteJ reor- ra un a'vance dectslvo mé.a :lila misma¡ ar;uaa succ...:¡ daae hace tara "que los intereses de Espaf\.a tos varioo de tram .• e. a tos cu¡¡l'.& 
¡antznr el Ejército que se ehcuen- de ata caOO'hA de Pt.ueftc. +:e~ mucho tiempo. Suecia se aparta puedan en cualquier clreunstan- se Je¡ dló la oportuna re.solución. 
tra delante de Valencia. El av:in- para esto faltaba ac ua roen.. ele ia colaboración intern:i,.ton.aJ.. y ====·========================== ce <1e la& tro:i;>1.1 gubemamentale¡ momento de sorpresa. D~s:pués de · da des® el comlcn.zo ~na. Ll-
a ttav~ dt~ Ebro les concedió este considcnr ~stante consol1c1ado stt ftu'encta demf'.5ihldo dcdslva a dos 
tiempo, -, IUl)V!l~tlo el ejército si~tema ~fanslvo. sigue, la Re- potrocias extranjeras. L1 conven-
reb~lde de tal manera que ya no pública W1tcamente un p.an esta- ción de Aland actu::llm:!nte en v1-
lc6ró en nlngun frente una ac.- blecldo desde hace tiempo para gor, contlnlla' iolendo, a pes:i.r d'3 
cl.'-'n. SI hoy 5e oeu~an nuevamen- cllsponer de su Ejército, mediante todo un punto de :partida ruolo-
t9 la.s antiguas pGSicloneo de Jutlo, i la ev~cuacJón de la orilla derecha nultit".o importante para Suecta, Y 
he. cambiado fundamentalmente la 1 de~ Jl!tR"O, ª ftn de coruegutr otro& ésta ttene el derecho 1 el dCbe!" 
situación de la República. Ella ha 1 obJetivos. ele hact.T Yaler sus interes~."-.A. 
Anselmo Lorenzo: los precursores 
UN LIBRO DE FEOER.CA MONfSf:NY 
FINlANDIA 
En ~as is§as Atand no qu~eren 
f .f. . ort1 ~cac~onGs 
El 1n~cr611 pollt!co general en 'to-
dos los p:i.!$\ls escandinavos se con-
centra actualmente sobre el pro-
blE>i.nu de la fortiftcaclón de las is-
la; Aland. La Dicta alandesa ha 
cr' cbrado una sesión extraor-
d!:1:i.rla. L:i única cuestión del 
otd~n del ella era la carta del pre-
t,;I .nte de la r;.epúbl1ca ftnb.1clesa. 
E · ::. carta habla. de la debllldad 
del s!~tcma de ::cgurldad estahle-
cl1.o por la ~ocledad de Ne.clones. 
"llt:t.c el peligro que representa el 
hallarse sln fortificar las islas 
KENYA 
1 
Aland, los Gobiernos ftnlandés y 
sueco han iniciado convcrszclones 
para la ndopcl6n de •medlá:?.S que 
g~ant!cen la neutralidad de las 
islas Aland", dice la carta. 
Una clclcgac16n enviada por una 
asamblea popular de los habitan-
tes de la isla !ué a dicha reunión 
a presentar una resolución protes-
tando con energla contra toda 
modificación del ~recho de los 
habitantes de Aland a dlaroner de 
su suerte. 
NUEVA ZELAND~A 
Peticiones da los co~o .. Se aumanta e\ s-a~ar1o 
nos al Gob~erno br~tá .. a .os obreros agricolas 
. nko Como re-;ult.o.do de un acuerdo 
hab1do entre la Federación de 
El Parlamento c1e tos colonos de Gr:mjeros y el ministro del Trnba-
Kc~a pide 2J Gobierno británico Jo, los obreros agrícolas van a dis-
Q.u.'! cree lo a.::ites ¡;osible una. únl- ·!rutar de un aumento de salarlo. 
ca or~nlzac16D aduanera, fiscal 1 .El salarlo mínimo para un obrero 
aclm!nl.stra.tlYa, de todos los t"..rri- ~ulto sera, en lo sucesivo, de dos 
torios esteafrtcanos bajo la sobe- llora.a doce chelines l)Or semana. 
rrmla britá.nlca. con comida ., alojamiento, es d~ 
Pide también una declaración clr un aumento de siete chelines 
formal del Gobll'rno brttá.nico seis penlques.-A. L M. A. 
ce•.1tra toda retrocesión de los an-
tiVJOS territorios alemanes. para, 
de esta forma, restaurar la con-
ftar:za.-A. I. M. A. 
JA PON 
Suicidio de un general 
japonés 
Ei anUgug Jefe de la Secclóu de 
Informacíonea del M!.nlsterlo de la 
Guerra del Japón, general maror 
Ka:izio, se ha su1cldado e1 dla 10 
de r..ovtembre.-A. l. M. A. 
UGA NAqCNAL DE Fv'\UTtlAOOS 
E INVA~IDOS DE GUfRRA 
COJ.\IITE WCAL 
Para el juoTes, dia ~ del actual, 
se convoca a asamblea prepar.ato-
rla de un Pleno de Locales a to-
doa los a:illado. a esta entidad. 
BELGICA 
Ui!a conferenda del Com~té de Enlace 
de la juventud be~ga 
Ua CN.!l número de organ~a- pósito de laa atroces e lnhu1119.-
ciet'S.ea de ~ó'fenes han partlclp!.je nas medidas tom11daa contra lo~ 
(11 la seg-uncia conferencia del co- judloa por el Goblerno del Tercer 
mlt.é de Enlllcc de la juventud bel· Relch, a consecuencia del atenta-
ga. ;J6Tencz guardias' liberales, JO- do de París. Esta rcsolucl6n pide 
yenet0 guardia.a :;;oc!nllstas, Y. w. al Gobierno belga que elel'e una 
c . A .. Cruz Roja de la Juventud, protcstl\ contro. estos ncontec1-
estt•dlant0i socialistas, Uber:i.1es j mientos, y que adopte mcdl,1as 
wtlones. La Asociación CatóUca l pn.rl\ prot~g.,r a los rcfu~lado1> ju. 
de la juventud femenina envió una, dios en Bvlg1ca. . 
observadora. Tambié:q se halla~a 1 Después de un informe poUUco 
del sefior Lavnch~ry. que suscitó 
p~es!'nte miss Schlelds-Coillns, numerosas Intervenciones, la con-
a~cretarla internacional del 1nO· , ferenci-a adoptó una resolución ln-
Yl2;1ento de la juventud por la J>az ¡ vitando a la juventud a nyudar a 
f!U-. orgnnlzó lo& Congresos de Gl- Espai'ia en colabornclón con el Co-
ncbra '1 de Nueva York, asl como mlté de Coordinación de la Ofid-
el rt1puta.do comunista Bosson, 'lUe . na da Ayuda a los n!iios de ~a­
fué delegado en Nueva York. 1 fia y China, conjlll)tamente con 
L'ls informes sobre los trabajos , las amistades chinas. 
de la delegacl6n belga en el Con- j Ha sido elegido el Consejo de 
greso de Nueva York. hechos O'lr : Adm!nlsLracl6n. en el que están 
los i;efiorea Pecher y Ginot, fuenn , Incluidos delegadc.s de todas las 
aprobados. ¡ or~:mlzae!ones representadns.-A. 
Se adoptó una resolución a pro- l M. A. . 
I. :M. A. 
Estallos Unidos.-
'l'Ol\'.1 l\IOONEY, 
el gran militante 
Ji b e r 1 a r i o, h:i 
cumr;>lido 21 afioll 
d& cárcel en 111 
condena impues-
ta corno conse-
cuencia de una 
falsa acusación. 
La Po!lcia, c¡ue 
provocó un Alen-
t a d o, e u l p ó a 
Mooney dtl he-
cho, consi:;-nlc.odo 
so condena. Tom 
1\-looney n a ser 
libertado, '°raclas 
a la acciP.n de lit 
clase obrera tle 
tf}llo eJ mundo.-
A. l. M. A. 
glosas al pleno nacional 
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12 - .CONSIDERA URGENTE LA CREACION UEL (;ONSEJO NA-
CIONAL DE ECONOM.IA DE l.A REPUBLICA Y DE LOS CONSEJOS 
NACIONALÉS DE INDU!\TRIA, ORGANOS BASICOS PARA Lt\ 
1•noYECCION DE lJNA Ef-'ICAZ RECONSTRUCCION ECONOMICA. 
.. 
U NA c!c las mavores enseñan2as qrHl 1'08 ha dado la actual guerra es !a de que la eco-nomi4 ea et factor 11rlncipal en la vi4a 11 c:e.r;arro?lo de un pueblo, tanto ·en la pa2 
como en la guerra. Mavormente sf este 
1me1'lí', cu.r.i el nuestro, ttene asp!racioncs libér· 
tt.!riM, porque entoncu percibirá c:aramente qtte 
sera m«:tws libre ctlanto mds 11.aya de estar eco· 
nómicc..rr.ente pendiente de otros pueblo1. 
Qlle atln tto 11e haJ¡a forjad.o el pueblo que pue-
da bastarse 11 $C propio, :no quiere dec~r que no 
1ia11a pt.eblo capaz; de ltberarse, pues, que dista 
u?t gra.,., trec1io de za C«Lavftud económica de las 
mayorlaa, mmiter.faa por un sector intere.tado en 
exp·otarlct, al Ubre comercio que esta mayoria. el 
pueblo, pueda mantener en cordiales relaciones 
con otros 'J'11el>loa. 
El ordeTi ftcticfo 11ue e" Za eco nomf.a e.spafiola • 
reinaba o.ntes efe 1ulto del .:!6; e.se ordcx de coscu 
tan atrabtltarlo que hacia aparecer ante el e:rte-
rlor al vueo:o espatloZ como rico, stendo lo cierto 
que lo eran unos pocos seres a costa de la mise-
ria. dd re!;fO del pals, atrofió en el esµailol el sen-
tido de la economfa. Quiene3 llegaron a creer que 
Esµafla r.o tenía problema económico que res•>l-
ver porque part!cularmcnte atesoraban granctc1 
cauda'es llegaron a hacérselo creer aI pueblo mis-
mo. y la fürra rica de Espatia cobijó sobre 1w 
corteza exuberante a seres miseros, cuya indigen-
cia era el m<U claro e.n>onente de la rapifia per-
petrada sobre ello!S por una clase tan funr,sta 
para la annonfa de la!S humanas relaciones, como 
para za salud 71 desarrollo de los pueblas. 
Nosotros. crue hemos as~ttdo durante atlos 
desde Levante ai desenvolvimiento económico, an-
terior a fuUo del 36. vtenclo impotente.~ sa]lr iin. 
tercio de la prodttccf.ón ele nuestro arroz camino 
de Alemania. a precios muv i11feri()res a los que 
regian en plaza. mientras reglones l'.ermana.! eran 
~ote del hambre; que t;"tmos mil reces 11arlir 
d on11erarse 
hacia el eJ:t.erfor frutos que ñabúni e ~cnerse en 
en oro (J1te ;amás habf:z de llegar a f: la prod.1J.C; 
los pobrea bolrlllos rotos del rn.und• zaba con-
cfón: que hemos visto cómo el 1nundo DO loS cualU 
sumfemlo frutos españoles, alg~no1 d~ra aiu11nas 
eran poco menos que desconocidol. P enttr 11111 
regtar.es de Espaifa.. 110 vudfmos si~op:ieblo, 11 lll 
satisfacciÓ1f. fnmensa el dfa en que ae za cconD-
próvocaclón, respon4fó fncautánaos~.urttutai, m4.\ 
mia para encavzarla por rutas, par ·• 
lBgaleB. er def..ell.• 
y he aqut que la cconomic f>!ll• • ~cblá saltr 
tada 1>0r aquellos de c1t']Ja.$ manos ~ºtamb'tn q:ll 
nunca: los productores. Pera he a(]ttt "V0 o~detl ~ 
la nuetnJ estructura reqtttcre un :it!l~nornia cal"' 
cosas, v surgen los Consejo• de Ec~611 tanto en f a.ctores ordenancistas de la regulac ei' consttflf4· 
la prod!UlCtón como, en el comercto V · rlo de l.• 
La importancia que reviste el C~~lcCO:tólftl' 
Economfa m la nueva estructurad 1 de zos prl~~ 
ca qu.e Zll Espatla leal emprendió es tsta. resa 
ros instante3 de la sublevación f~s~ín'"º ór!Iª"' 
por si sola al consfrlerar que es e 'va'" de reD'-'' 
capaz. por su estructura rcprese11tat. ai;ezzo~ c1•1• 
lar eficientemente la economta por ~ÍJ 
ce~ que el propio productor ha traza · fa <H lit 
. l de Ecor.0111 "'~" Crm el Consejo Nactona , ¡os tar.J· -~ J 
República debe irse a la crcació~ aeunos 1J ot;g11 ConseJ03 Nacfona!es de JnJustna. recnm;rufª·~­
se ¡:omplcmentan en Za tarea deblo esvaflo .. ~r' 
económica a que Espa11a, el p1te a la que tti'ier· 
m enzara hace má.~ de dos af!os., v ~i ca!Je, al 
que dedicarse mds inter.:a.mcti e, · ,.16 miT?ar la crmtienda. nuestra Pªtr-
Si hemos de 7rnccr cuar.to esté di MC"'''º' i?11u 
por sacar adeLante za emvresa. 11 11ª la 111111~~t11"j 
cosa, preciso será que vayamos (iUe e11tcn° 
creación de aquellos oruamsmos 
lian de facilitar la irnne.;sa tarea. 
